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Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat 
ke tempat yang lain melalui media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada 
cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus menerus. Masalah yang sering 
dijumpai saat pengoperasian pompa yaitu terjadinya penurunan tekanan yang besar 
pada sisi hisap. Bila tekanan turun hingga di bawah tekanan uap jenuh air akan 
menyebabkan terjadinya kavitasi. Penelitian ini menyelidiki tentang fenomena getaran 
yang terjadi pada pompa sentrifugal dalam kondisi normal dan kavitasi..  
Pelaksanaan eksperimen diawali percobaan pompa pada kondisi normal dengan 
diambilnya sampel getaran yang terjadi  secara acak pada aplikasi software 
accelerometer. Eksperimen kedua degan percobaan kondisi kavitasi. Indikasi yang 
menunjukkan terjadinya kavitasi adalah dengan pemasangan acrylic pipe disisi 
sunction pompa. Pada saat terjadi penurunan tekanan mulai muncul gelembung uap 
yang secara teori gelembung-gelembung itu akan pecah menjadi gelembung-
gelembung kecil pada saluran pipa atau wilayah dekat pompa, setelah itu gelembung 
akan pecah pada tekanan yang lebih tinggi. Pengambilan sampel getaran yang terjadi 
diambil secara acak dengan aplikasi software accelerometer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putaran pompa mempengaruhi terhadap 
frekwensi getaran yang terjadi, yang mana hubungannya sebanding, pada kondisi 
normal dimulai dari 1433 rpm dengan frekwensi getaran 2555 hertz, frekwensi akan 
semakin meningkat seiring dengan kuantitas putaran yang terjadi yaitu pada 2935 rpm 
dengan frekwensi 5235 hertz. Sedangkan pada kondisi kavitasi dimulai dari 1428 rpm 
dengan frekwensi 2792 mengalami peningkatan pada 2931 rpm pada frekwensi 5731 
hertz. 
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Rpm              = Putaran per menit   .............................................................. rpm 
Ρ                   = Densitas dari fluida   ............................................................ kg/m3 
γ                    = Berat zat cair per satuan volume   ....................................... Kg/m3 
σ                   = Koefisien bilangan kavitasi  
ω                   = Kecepatan sudut   ................................................................ rad/s 
f                       = Frekwensi ............................................................................ Hz 
v                    = Kecepatan ........................................................................... m/s 
a                    = Percepatan .......................................................................... m/s2 
Q                   = kapasitas aliran .................................................................... m3/menit 
